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TСОrО Тs Кn КnКlвsТs oП proЛlОms Тn tСО ПunМtТonТnР  oП roКН КnН trКnsport sвstОm Тn UkrКТnО 
Тn tСО КrtТМlО,  tСОrО КrО ОбКmplОs oП solutТons КnН rОПorms, аСТМС аТll Кlloа trКnsport 
ТnПrКstruМturО РrКНuКllв ТntОРrКtО Тnto tСО EuropОКn КnН аorlН trКnsport nОtаork.                  
KОваorНs: НОЯОlШpmОЧt ШП rШКН КЧН trКЧspШrt sвstОm, pКssОЧРОr КЧН МКrРШ trКЧspШrtКtТШЧ, 
trКЧspШrt ТЧПrКstruМturО, tСО EurШpОКЧ stКЧНКrНs. 
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   165820 2616 12945 29112 105958 15189 
   : 
 
 21098 2535 10230 7091 1234 8 
І  :  8221 1789 10230 7091 1234 7 
             4843 515 2840 1373 115 0 
             8034 231 2693 4078 1031 1 
  144722 81 2715 22021 104724 15181 
І  :  26766 63 2148 13108 11049 398 
             50985 5 380 6587 41343 2670 
             66971 13 187 2326 52332 12113 
 
З   ,         
 I  II  є  60,5 %,  . .      
 80 %. З-      III–V    98 %, 
      99,2 %,  – 99,7 %. 
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